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Berdasarkan laporan ICN (International Council Of Nurse) 2005 bahwa estimasi sekitar 19-35 %
semua kematian pegawai kesehatan pemerintah di Afrika disebabkan oleh HIV/AIDS. Di Indonesia
data ini tidak tersedia dengan baik, perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan karena lingkup
pekerjaan sehingga rentan terhadap penularan HIV. Masalah yang serius ini tidak dapat dipisahkan
dari upaya perlindungan terhadap risiko penularan yang dapat terjadi. Kewaspadaan Universal
adalah suatu cara untuk mencegah penularan penyakit dari cairan tubuh, baik dari pasien ke petugas
kesehatan dan sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku kewaspadaan
universal perawat di RSUP dr.Kariadi sebagai upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel penelitian sebanyak 88 perawat.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengisian kuisioner kemudian dianalisis menggunakan
analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 72 subyek penelitian (81,77%)
masuk dalam kategori baik sedangkan sebanyak 14 subyek penelitian (18,23%) masuk dalam
kategori kurang. Berdasarkan hasil tersebut disarankan perlunya sosialisasi dan pelatihan
kewaspadaan universal secara berkala dan menyeluruh kepada semua tenaga kesehatan tidak hanya
ditujukan untuk perawat saja. Selain itu diharapkan rumah sakit senantiasa menyediakan sarana dan
prasarana untuk memudahkan perawat melakukan kewaspadaan universal
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